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Usmjerenje: Pomorska geodezija
Vrijeme radnje: 25 - 29. 10. 2004.
Zamislite ovo, 10 - tak studenata sjedi na ogradi 
ispred staračkog doma i razmišlja...pa dobro jeli 
moglo bolje...?
Eto, naši profesori su mislili da će poboljšati 
prosjek godina na „odjelu za gerijatriju” i učiniti 
nam uslugu da možemo ljepše spavati i biti 
spremni za zadatke koji su nam postavljeni za 
sljedeće dane.....
No, tu su se prevarili...Već prvi dan nam je 
security zaprijetio izbacivanjem iz doma...(ah, 
bili smo jaaako shrvani tom pomisli...), pa smo 
naš tulum prebacili na jednu od obližnjih plaža... 
Neki su imali namjeru i okupati se, ali vratite 
li pogled na „vrijeme radnje“, razumjeti ćete 
da je grčenje mišića (uglavnom od hladnoće) 
zaustavilo taj hrabri pothvat...
U HHI su nas davili njegovim osnovama što 
smo,naravno prespavali...Nakon predavanja, 
spustili smo se u ratnu luku «Lora» gdje smo bili 
(malo je reći) atrakcija...
Bili smo sastavljeni od 10 cura i jednog dečka 
(Zoki) tako da pretpostavljate da njemu nije bilo 
baš „jaaako teško“. A, naravno znate da dečki u vojsci ne 
viđaju svaki dan «komade» i to u pakiranju od 10( ajde, 
ajde...9).
Ukrcavši se, provezli smo se istraživačkim brodom „Hidra” 
koji se opasno ljuljao. Upoznavši se sa pozicijom 
pramca, krme i ostalim instrumentarijem na 
njemu,otplovismo...
E tu smo obavili naš prvi zadatak -  izmjera 
detalja podmorja pomoću side-scan sonara 
ilitiga, popularno zvanom, „ribom” u samoj okolici 
splitske trajektne luke.
Po završetku brodarenja, vratismo se u matičnu 
luku i, uglavnom – šutjeli.
Objašnjenje: Brodski kuhar se odlučio riješiti 
zaliha pršuta, sira, maslina i ostalih delicija 
koje su ionako predstavljali smetnju koja je 
opterećivala brod sa nepotrebnim viškom, a znamo da onda 
brod troši više nafte, a znamo i nafta nije jeftina kao nekad..bla
bla...UGLAVNOM, dočekala nas je obilata pomno pripremljena 
„marenda“ u brodskoj blagovaoni...
Nema šta, posadi „Hidre“ svaka čast i veeeliko hvala na 
gostoprimstvu...
Uz dotični, glavni zadaci prakse su bili određivanje visinske 
razlike između repera na zidinama Dioklecijanove palače 
i repera na mareografu Split-Trajektna luka te apsolutno 
određivanje visine mareografa određivanjem visinske razlike 
između GPS antene i visinski u GPS smislu dotad 
nepoznatog repera. Taj zadatak smo spletom okolnosti 
prvi dan radili sa neispravnim instrumentom i sa krivom 
letvom, a sve to uz  popriličan vjetar...sve u svemu:
“idealni“ uvjeti...:-)
Drugi dan mjereja nam isto nije bio baš baš, ali smo 
uz adekvatniji instrumentarij koji možemo zahvaliti 
snalažljivosti naše „logistike“ dobili i suvislije podatke...još uz malo famoznog nam izjednačenja (koje se 
radilo do jutarnjih sati)...stvar riješena...
Naša sveukupna praksa završila je najboljom večerom koju ste mogli zamisliti. Ugostio nas je jedan dida 
sa, ne bi vjerovali, ali doista kraljevskom večerom te uz domaće vino i raspjevano društvo do jutarnjih sati 
se feštalo...
Ako Zokijev djed ovo ikad pročita - hvala vam!!
Naručit ćemo se i ove godine !!!! 
Uza sve navedeno, jedno veeeliko hvala profesorima 
Bošku Pribičeviću i Damiru Medaku, kao i asistentima 
Ivanu Medvedu i Alminu Đapi bez kojih bi ova praksa bila 
nemoguća...
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